















davno	 umirovljene	 profesorice	 estetike	 na	
Odsjeku	 za	 filozofiju	 Filozofskog	 fakulteta	
u	 Zagrebu	 Gordane	 Škorić	 pod	 naslovom	
filozof	 kulture Ernesto Grassi.	 Autorica	 je	
knjigu	posvetila	uspomeni	svojega	oca,	agro­
noma	 (uže:	 pedologa)	 Arse	 Škorića	 (inače	
prorektora	 Zagrebačkog	 sveučilišta	 počet­
kom	 70­ih	 godina	 prošlog	 stoljeća,	 u	 vrije­
me	 kada	 je	 službu	 rektora	 obnašao	 Predrag	
Vranicki).	 Knjiga,	 zasnovana	 na	 doktorskoj	
disertaciji	koju	 je	autorica	svojedobno	obra­
nila	na	spomenutom	fakultetu	pod	naslovom	
Problem metafore u djelu Ernesta Grassija,	




Vico	 kao	 objedinitelj	 humanističkih	 shvaća­
nja,	5.	Heidegger	 i	 kraj	 zapadne	metafizike,	





mačko­talijanskom	 filozofu	 Ernestu	 Grassiju	
(1902.–1990.),	značajnom	ponajprije	po	origi­
nalnom	 pokušaju	 objedinjavanja	 antičke	 i	
posebno	renesansne	filozofijske	tradicije	s	fe­
nomenologijom	i,	u	osobito	istaknutoj	mjeri,	




nom	 i	 na	 kursu	 Marksizam i filozofija egzi­







vatske filozofske baštine,	Kulturnom radniku,	
Filozofskim istraživanjima	 i	Synthesis Philo­
sophica	 objavio	 nekoliko	 svojih	 rasprava;	
također	 je	 dao	 i	 svoj	 prilog	 za	 Spomenicu 
Danku Grliću	(1989.).
Gordana	 Škorić	 započinje	 svoje	 razmatra­








(kako	 to	Wolfgang	Welsch	 formulira	 a	Gor­
dana	 Škorić	 preuzima)	 estetičko	 mišljenje	
ispostavilo	kao	ono	koje	se	 tiče	same	jezgre	
mišljenja;	ono	nije	mišljenje	 estetičara	nego	
estetičkih	mislilaca,	 a	 to	 su	 svi	 prominentni	
mislioci	današnjice	(pa	stoga	i	Ernesto	Grassi).	
Na	 problematiziranje	 estetike	 u	 kontekstu	
suvremene	 filozofije	 i	 Grassijeva	 mjesta	 u	
njoj	 nadovezuje	 se	 autoričino	 problematizi­





vjerenju	 u	 snagu	 obvezatnoga	 racionalnog	
mišljenja	 kojemu	 je	 strana	 svaka	 neodre­
đenost,	 suvremeni	 mislioci	 poput	 Husserla,	
Heideggera,	 Gadamera	 (ali	 i	 Wittgensteina)	
će	–	u	bazičnoj	suglasnosti	s	antihegelovskim	
impulsima	 Schopenhauera,	 Kierkegaarda	 i	
Nietzschea	–	dovesti	 jezik	u	 središte	 filozo­
fijske	problematike,	a	upravo	će	to	obraćanje	
vlastitom	 svijetu	 jezika	 predstavljati	 okvir	
Grassijeva	 pristupa	 baštini	 obilježenoga	pri­
davanjem	primata	problemu	metafore	(iako	je	
–	 kako	 to	 autorica	 s	 pravom	 ističe	 –	Grassi	
izvorne	 poticaje	 dobio	 od	 Vica,	 uključujući	
posebice	Vicoovu	antitezu	spram	Descarteso­
va	racionalizma).	U	izvornoj	se	baštini,	prema	
Grassiju,	 iskazuje	 utemeljenje	 metaforičkog	
mišljenja,	koje	 je	obilježeno	 inventivnošću	 i	
antitezom	racionalnoj	(ili	 ipak:	racionalistič­
koj?)	filozofiji.
Veoma	 korektno	 i	 akribično	 izveden	 kritič­
ki	 prikaz	 Grassijeva	 intelektualnog	 razvit­
ka	 (uključujući	 posebice	 njegovu	 relaciju	 s	
Heideggerom)	 i	 bitnih	 faza	 njegova	 djelo­









samo	 Gadamera,	 Gehlena	 i	 Crocea	 –	 ta	 se	
kvantitativna	 dimenzija	 popravlja	 tek	 u	 raz­
doblju	nakon	njegove	smrti;	primjerice,	prvu	
disertaciju	 o	 Grassiju	 obranio	 je	 tek	 1990.	
u	 Münchenu	 Eberhard	 Bons),	 te	 prikazom	
Grassijeve	 povezanosti	 s	 nama.	 Šteta	 je	 što	
nije	prikazana	i	predsmrtna	prepiska	između	
Ernesta	 Grassija	 i	 Gaje	 Petrovića	 (objavlje­
na	 u	 Filozofskim istraživanjima),	 u	 kojoj	 su	
sadržani	 iznimno	važni	poticaji	za	bitno	mi­
šljenje.
Sistematski	 dio	 knjige	 otvara	 poglavlje	 o	
humanističkoj	 baštini.	 Grassijevo	 djelo	 obi­
lježava	hermeneutika	humanističke	 tradicije,	
pri	 čemu	 je	 aktualnost	 baštine	 filozofijskog	
humanizma	 usko	 povezana	 s	 njemačkom	 i	





Hegel),	 a	 posebno	 s	 odnosom	spram	antike.	
Tri	su	ključna	pojma	do	kojih	na	temelju	Hei­
deggerove	 ontologijske	 diferencije	 Grassi	
dospijeva	 svojom	 hermeneutikom	 humaniz­
ma,	 a	 koji	 upućuju	 na	 aktualnost	 humani­





titeza	 humanističke	 i	 metafizičke	 tradicije:	
prva	 odbacuje	 apstraktnu	 i	 nepovijesnu	 bit	
racionalne	definicije	svojstvene	metafizičkoj	
tradiciji,	 dok	 ova	 druga	 osporava	 valjanost	
metaforičkog	 iskaza	 jer	 je	 metafora	 lišena	
logičke	strogoće.	Dok	se	za	metafizičko	mi­







Aktualnost	 humanističke	 tradicije	 sadržana	
je,	prema	Grassiju,	u	 tomu	što	ona	nudi	bit­
ne	odgovore	na	naša	pitanja	o	egzistiranju	jer	








i	 konkretna	 ljudskog	 zadovoljavanja	 materi­
jalnih	i	duhovnih	potreba,	čime	se	očovječuje	
priroda,	 ozbiljuje	 egzistencija	 i	 daje	 smisao	
pojavama	 što	 ih	 ljudima	 posreduju	 osjetila.	
To	 se	 očituje	 još	 kod	 Dantea:	 izvorni	 jezik	
nije	 logički,	 nego	 pjesnički,	 metaforički,	 a	





ne	 u	 tradicionalnom	 smislu	 umijeća	 uvjera­
vanja	u	neku	apstraktnu	istinu,	nego	u	smislu	
otvaranja	povijesnosti	naroda).
Definirajući	Grassijevu	 filozofiju	 kao	 egzis­
tencijalističku	 (što	 je	 općenito	 prihvaćena	
definicija	 koja	 se,	 doduše,	 javlja	 u	 raznim	













novo	 razumijevanje	 talijanskog	 humanizma	














i	 Heidegger),	 a	 ujedno	 i	 prvi	 mislilac	 koji	
dovodi	 u	 pitanje	 kartezijanski	 pojam	 istine,	





tičku	 djelatnost	 na	 puku	 primjenu	 teorije).	
Autorica	 detaljno	 rekonstruira	 Grassijevu	 ar­
gumentaciju	 u	 prilog	 spomenutih	 ocjena,	
posebno	 naglašavajući	 Vicoovo	 pridavanje	
primata	pitanjima	o	ljudskoj	biti	i	o	ljudskom	
povijesnom	 opstanku,	 Vicoovo	 inzistiranje	
na	 mašti	 kao	 odlučujućem	 faktoru	 ljudsko­
ga	 samoozbiljenja,	 te	 njegovo	 opovrgavanje	
stvaralačke	 naravi	 racionalne	 djelatnosti.	Tu	
je,	dakako,	od	bitne	važnosti	i	Vicov	pristup	












je	 odbacio	 kao	 neiskonsko	 mišljenje	 zasno­
vano	 na	 ontičkoj	 antropologiji,	 tradicional­
noj	metafizici	bića),	Grassi	upućuje	na	bitnu	
srodnost	Heideggerove	i	Vicoove	kritike	me­
tafizike.	 U	 pogledu	 Heideggera,	 u	 ovom	 je	
sklopu	od	 središnje	važnosti	 njegova	kritika	
metafizičkog	poimanja	 istine	 te	nadomješta­
nje	 logičke	 istine	 neskrivenošću	 (a	 tu	 je	 za	
Grassija	 izvorište	 tumačenja	 problema	 me­
tafore).	No	Heidegger	 je,	 prema	Grassijevoj	
prosudbi,	ostao	zarobljen	tradicionalnim	pod­







gerijancu«	 Gianniju	 Vattimu	 i	 njegovu	 po­
zitivnom	 vrednovanju	 Heideggerove	 kritike	




rehabilitacije	 humanističke	 tradicije	 i	 Vatti­
move	postmodernističke	kritike	humanizma.













na	 metaforički	 karakter	 bitka,	 zasnovan	 na	
ontologijskoj	 diferenciji,	 što	 služi	 kao	 pola­
zište	 za	 dublje	 tumačenje	mita	 i	 umjetnosti.	
Problem	umjetnosti	 i	 problem	metafore	 kod	
Grassija	su	najuže	povezani	s	 izvornošću	fi­
lozofijske	 funkcije	 riječi	 kao	 otvaranja	 bića	
u	njegovoj	povijesnosti.	Metaforičko	mišlje­
nje	objavljuje	se	u	izvornosti	nužnog	izraza,	




Zaključno,	 ako	 preživi	 ljudski	 rod	 u	 onom	




usud	 filozofije	 Ernesta	 Grassija	 u	 budućim	
vrednovanjima	 filozofije	 20.	 stoljeća:	 hoće	
li	 Grassi	 biti	 puka	 fusnota	 ili	 pak	 jedan	 od	
bitnih	mislilaca	naše	 epohe	–	ne	 znamo	niti	








ćih	 vrednovanja	 Grassijeva	 djela,	 monogra­































Izdanje	 objedinjuje	 teme	 obrađene	 u	 okviru	
rada	javnih	tribina	Bioetičkog	društva	Srbije,	
održane	u	Domu	omladine	Beograda	u	lipnju,	
listopadu	 i	 studenome	 2013.	 godine.	 Pored	
tekstova	sudionika	tribina,	sadržani	su	i	neki	
tekstovi	izloženi	u	okviru	nastave	obvezatnog	
predmeta	»Medicina	i	društvo«,	odnosno	iz­
